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In our recent Letter, a minor error occurs in the conversion of diagonal matrix elements h2þ1 kMðE2Þk2þ1 i to spectro-
scopic quadrupole moments Q2 leading to incorrect values for Q2 in Table 2 of the Letter. The corrected values are given
here in Table I. This correction does not affect the conclusions of the Letter.
TABLE I. The obtained results for the energies of the 2þ1 states, their E2 transition strengths to the ground state, the lifetimes, and the
spectroscopic quadrupole moments.
Isotope Eð2þ1 ! 0þ1 Þ [keV] BðE2; 2þ1 ! 0þ1 Þ [W.u.] ð2þ1 Þ [ps] Q2 [b]
94Kr 666.1(3) 19:5þ2:22:1 12:5
þ1:5
1:2 0:26þ0:190:16
96Kr 554.1(5) 33:4þ7:46:7 17:9
þ4:5
3:3 0.15(53)
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